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Die Rohstahlerzeugung der Gemeinschaft (ohne Griechenland) i s t i a Juni 1983 gegenüber dem Vormonat 
- Eaisonbereinigt - um 1,3 JÉ auf 9 ,4 Mio.t angestiegen. Das Produktionsergebnis des 1 . Halbjahres 
1983 l i e g t um 13,5 % unter dem Ergebnis des entsprechenden Voriahreszeitraums (im 1 . Vierteljahr 
1983 lag der Rückgang gegenüber dem 1 . V j . 1982 noch bei - 17,3 %). 
Die Auftragsein^nge für Massenstahl sind mit 6 ,5 Mio.t im April I983 verglichen mit dem Vormonat 
um — saisonbereinigt — 14|6 % zurückgegangen und bleiben auch um 4»1 5» unter dem vergleichbaren 
Vorjahresniveau. Dabei war der Rückgang auf dem Drittlandermarkt stärker ausgeprägt a l s auf dem 
Binnenmarkt der Gemeinschaft. 
Die Einfuhren aus Drittländern haben s i ch im 1 . Vierteljahr 1983 gegenüber dem gleichen Vorjahres-
zeitraum um 22,1 /£ verr ingert , während d ie Ausfuhren nach Drittländern fas t auf dem gleichen Stand 
bl ieben ( - 1 <£¡. 
In June I983 production of crude s t e e l for the Community (ex Greece), at 9«4 m i o . t . , showed a 
deseasonalized increase of 1.3 % compared with Hay 1983· Taking the l e t s i x months of I983 the 
f igure reached i s 13.5 "f> down on the 1st s i x months of 1982. ( l e t quarter I983 compared with 
1st quarter I9821 - 17.3 # ) . 
At 6.5 m i o . t . , new orders (ordinary s t e e l s ) in April I983 suffered a drop of I4.6 # (deseaso-
nal ized) compared with the previous month. The f a l l was more marked on the third countries' 
market than on the intra-Community market - t h e i r l eve l i s 4.1 i» below that of April 1982. 
It i s noteworthy that in the 1st quarter of I983 imports from third countries deolined by 
22.1 56 compared with the 1st quarter of 1982, whereas exports t o th ird countries remained at 
nearly the same l eve l ( - 1 $ ) · 
En juin 1983, la production communautaire d 'ac ier brut (sana l a Grèce) a , avec 9t4 m i o . t . , 
enregistré une augnentation désaisonnalisée de 1,3 ?ί par rapport A mai 1983. Le b i l an du 
1er semestre I983 se solde par une diminution de 13,5 £ P3·1" rapport au 1er semestre 1982. 
(1er trimestre I983 comparé au 1er trimestre 19821 ­ 17 f3 5&)· 
Lee commandes nouvelles (ac iers courants) ont en avr i l 1983i avec 6,5 m i e t . , subi une 
baisse de 14,6 $ (désaisonnal isée) par rapport au mois précédent. La ba i s se a été plus 
forte sur l e marché avec l e s pays t i e r s que sur l e marché intra­communautaire ­ leur n i ­
veau est inférieur de 4 ,1 $> à ce lui d 'avri l 1982. 
A noter qu'au 1er trimestre 1983, l e s importations en provenanoe des paye t i e r s ont diminué 
de 22,1 io par rapport au 1er trimestre 1982, a lors que l e s exportations ver» les pays t i e r s 
sont res tées presqu'au même niveau (­ 1 $ ) · 
In giugno 1983 la produzione comunitaria di acc ia io grezzo (senza l a Grecia) è s a l i t a a 
9 ,4 milioni di t . , con un aumento destagionai i ζ zat o d e l l ' 1,3 't» r i s p e t t o a maggio 1983· 
I l b i lancio del I e semestre 1983 s i chiude con una diminuzione del 13i5 % r i spet to a l 
1° semestre I982 ( l · tr imestre I983 confrontato a l 1 · trimestre I9821 ­ 17»3 # ) · 
In apr i le 1983inuovi ordini (acc ia i comuni) sono sces i a 6,5 mil ioni di t con un calo 
del 14,6 (destagional izzato) r i spe t to a l mese precedente. Tale calo è r i su l ta to più sen­
s i b i l e sul mercato coi paesi t e r z i che sul mercato intra—comunitario I I loro l i v e l l o 
è inferiore del 4 ,1 % a quel lo di apr i l e 1982. 
Da notare che nel primo trimestre 1983 l e importazioni in provenienza dei paesi t e r z i 
sono diminuite del 22,1 % r i spe t to a l primo trimestre 1982, mentre l e esportazioni verso 
i paesi t e r z i sono rimaste quasi a l l o s t e s so l i v e l l o ( ­ 1 %)· 
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See EXPLANATORT NOTES annexed n· I/1983 
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Vedere l e NOTE ESPLICATIVE annesse a l numero 1/Ί983 
Nederlandse INHOUDSOPGAVE - z i e b l z . 21 
Danske INHOLDSFORTEGNELSE - se s ide 21 
1. DIE EG­STAHLMARKrLAGE AUF EINEN BLICK 
THE ECSC STEEL SITUATION AT A GLANCE 
COUP D'OEIL SUR LA SIDERURGIE CECA 
COLPO D'OCCHIO SULLA SIDERURGIA CECA 
EUR 9 
PRODUKTIONSINDEX 
INDEX OF PRODUCTION 
INDICE DE PRODUCTION 
INDICE DI PRODUZIONE 
ROHSTAHLERZEUGUNG 
CRUDE STEEL PRODUCTION 
PRODUCTION D ACIER BRUT 
PRODUZIONE DI ACCIAIO GREZZO 
_'RZ. WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE 
PROD. FINISHED ROLLED PRODUCTS 
PROD. DE PRODUITS FINIS LAMINES 











CARNETS DE COMMANDES 
CARICO DI ORDINAZIONI 
IDEM 
AUSFUHR NACH DRITTLAENDERN > 
EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS VERS PAYS TIERS 
ESPORTAZIONI VERSO PAESI TERZI 
EINFUHR AUS DRITTLAENDERN i 
IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
IMPORTATIONS DES PAYS TIERS 
IMPORTAZIONI DAI PAESI TERZI 
SICHTBARER STAHLVERBRAUCH (4) 






























































WITH PREVIOUS MONTH, 
DESEASONALISED ' 
AVEC LE MOIS ' 
PRECEDENT, 
DESAISONALISEE 














MIT ENTSPRECHENDEM ! 
VORJAHRESMONAT ! 
WITH CORRESPONDING ! 
MONTH OF PREVIOUS YEAR' 
AVEC LE MOIS CORRES­ ! 
PONDANT DE L'ANNEE ! 
PRECEDENTE 
CON MESE CORRI­ ! 












JAN ­Cl) ! 
MIT VORJAHR ! 
WITH PREVIOUS ! 
YEAR ! 
AVEC L'ANNEE ! 
PRECEDENTE ! 






! ­15,3 ! 
­5,4 ! 
X ! 
! X ! 
! ­1,0 ! 
i ­22,1 ! 
VIERTELJAHRESANGABEN/QUARTERLY DATA 
DONNEES TRIMESTRIELLES/DATI TRIMESTRALI 
1000T ! IV ! 24689 
! 82 ! 
+ 4,2* ­18,1 
C D LETZTER MONAT: s.3. SPALTE ­ LAST MONTH: COLUMN 3 ­ DERNIER MOIS : VOIR 3IEME COLONNE ­ PER L'ULTIMO MESE V.LA 3a COLONNA 
(2) NUR MASSENSTAEHLE ­ ORDINARY STEELS ONLY ­ ACIERS COURANTS SEULEMENT ­ SOLO ACCIAI COMUNI 
(3) AUFTRAGSBESTAENDE AM ENDE DES BERICHTSMONATS IM VERHAELTNIS ZU DEN DURCHSCHNITTLICHEN LIEFERUNGEN (SAISONBEREINIGT) DER 3 
RATIO BETWEEN ORDER BOOK AT THE END OF THE MONTH AND AVERAGE DELIVERIES (DE­SEASONALISED) OF■ THE THREE FOREGOING MONTHS. 
RAPPORT ENTRE LES CARNETS DE COMMANDES A LA FIN DU MOIS ET LES LIVRAISONS MOYENNES DESAISONNALISEES) DES 3 MOIS ECOULES. 
RAPPORTO TRA IL CARICO DI ORDINAZIONI ALLA FINE DEL MESE E LA MEDIA DELLE CONSEGNE CDESTAGIONALIZZATA) DEI 3 MESI PRECE­
DENTI. 
(4) IN ROHBLOCKGEWICHT ­ IN INGOT EQUIVALENT ­ EN EQUIVALENT LINGOTS ­ IN EQUIVALENTE DI LINGOTTI 
» VERGLEICH NICHT SAISONBEREINIGT ­ COMPARISON NOT DE­SEASONALISED ­ COMPARAISON NON DÉSAISONNALISÉE ­ CONFRONTO NON DESTAGIO­
NALIZZATO. 
κ* EUR 10 
PRODUKTIONSINDEX DER EGKS - EISEN - U. STAHLINDUSTRIE 
INDEX OF PRODUCTION OF THE ECSC IRON AND STEEL INDUSTRY 
INDICE DE PRODUCTION DE LA SIDERURGIE CECA 
INDICE DI PRODUZIONE DELLA SIDERURGIA CÈCA 
^ 1975 = 100 
SA 1SOMBERE I N I O T ' O E - S E A S O N A L . 1 8 E 0 - O E S A 1 S O N N A I - 1 8 E 
T E N D E N Z ^ T R E N C M O r E N N E M O B I L E 
• ' ι' » Ί ' ■»' ■' ■' r' ι ' i'it'ii'ij ι' ι' i' »' »' ■' τ ' ι ' t'irfn'ij ι' t' ι' «' ι' ι' τ' Μ' i'irfn'ir ι' 1 · ' »' irf I I ' I l 
issi 1 β β 2 1 8 8 3 
<f 1975 = 100 
I I I I I i v VII VIII IX XII I ­XII 









111,0 119,7 122,5 118,0 109,6 88,7 106,2 110,1 102,3 
115,5 106,6 111,3 113,0 105,3 86,5 115,4 115,9 113,3 
116.2 108,3 106,5 103,2 86,4 70,2 93,8 87,6 84,5 









111 ,6 113 ,5 
1 0 3 , 4 1 0 6 , 0 
1 0 7 , 1 1 0 9 , 3 
8 5 , 7 9 1 , 7 
1 0 3 , 0 1 1 7 , 5 1 1 4 , 9 1 1 4 , 0 
1 0 7 , 2 1 0 4 , 6 1 0 4 , 4 1 0 9 , 1 
1 0 7 , 9 1 0 6 , 3 9 9 , 9 9 9 , 7 























PIG IRON PRODUCTION 
1000 T 
PRODUCTION DE FONTE BRUTE 




















































































































































































































































































































XII I-XII II III IV VI VII VIII IX χι 
4. ROHSTAHLERZEUGUNG 
CRUDE STEEL PRODUCTION 













1981 1982 1983 
1981 1982 1983 
1981 1982 1983 
1981 1982 1983 
1981 1982 1983 
1981 1982 1983 
1981 1982 1983 
1981 1982 1983 
1981 1982 1983 
1981 1982 1983 
1981 1982 1983 
1981 1982 1983 
9874 10546 8270 
9782 10472 8190 
3185 3387 2573 
1759 1796 1354 

















10087 10459 8571 
10003 10383 8496 
3417 3490 2948 
1722 1630 1277 


















11320 11246 9798 
11239 11159 9712 
3834 3890 3344 
1902 1922 1615 


















10448 10618 9104 
10377 10539 9022 
3264 3400 3018 
1855 1770 1434 

















11215 10753 9739 
11130 10669 9671 
3615 3340 3095 
1988 1849 1569 



















10802 9793 9435 
3443 3240 3110 
1877 1641 1593 











































































































































5. ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN INSGESAMT TOTAL PRODUCTION OF FINISHED ROLLED PRODUCTS 













1981 1982 1983 
1981 1982 1983 
1981 1982 1983 
1981 1982 1983 
1981 1982 1983 
1981 1982 1983 
1981 1982 1983 
1981 1982 1983 
1981 1982 1983 
1981 1982 1983 
1981 1982 1983 
1981 1982 1983 
8025 8020 6487 
7923 7905 6388 
2511 2383 2039 
1563 1550 1182 




















8024 8111 6936 
7933 8020 6822 
2642 2540 2269 
1497 1482 1127 




















8831 8886 7816 
2918 3026 2587 
1666 1614 1342 


















8241 8285 7171 
8155 8188 7062 
2453 2458 2276 
1519 1564 1297 



















8372 7927 7519 
8280 7838 7423 
2650 2493 2391 
1629 1432 1304 









































































































































































XI XII I-XII II III IV VI VII VIII 
6. ERZEUGUNG VON SCHWEREN PROFILEN 
PRODUCTION OF HEAVY SECTIONS 
PRODUCTION DE PROFILES LOURDS 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































I I I IV VI VII VIII 
IX XII I -XII 
8 . ERZEUGUNG VON BETONSTAHL 
PRODUCTION OF CONCRETE REINFORCING BARS 
PRODUCTION DE RONDS A BETON 























































































































































































































































































































































ERZEUGUNG VON SONSTIGEM STABSTAHL 
PRODUCTION OF OTHER MERCHANT BARS 
PRODUCTION D AUTRES ACIERS MARCHANDS 

















































































































































































































































































































ï o o o τ 
XII I ­ X I I II I I I IV VI VII VIII IX XI 
1 0 . ERZEUGUNG VON BANDSTAHL UND ROEHRENSTREIFEN 
PRODUCTION OF HOT-ROLLED STRIP AND TUBE STRIP 
PRODUCTION DE FEUILLARDS ET BANDES A TUBES A CHAUD 






































































































































































































































































































1 1 . ERZEUuuNG . . . . UARMBREITBAND C FERTIGERZEUGNIS) 
PRODUCTION OF HOT ROLLED COILS ( F I N I S H E D PRODUCTS) 
PRODUCTION DE LARGES BANDES A CHAUD (PRODUITS F I N I S ) 







































































































































































































































































































XII I-XII II III IV VI VII VIII IX XI 
12. ERZEUGUNG VON WARM GEWALTZTEN BLECHEN VON 3MM UND MEHR PRODUCTION OF HOT-ROLLED PLATES OF 3MM AND ABOVE 




































































































































































































































































































































13. ERZEUGUNG VON KALT GEWALZTEN BLECHEN UNTER 3MM 
PRODUCTION OF COLD-ROLLED SHEETS OF LESS THAN 3MM 







































































































































































































































































































14. AUFTRAGSBESTAENDE FUER MASSENSTAEHLE ORDER BOOK FOR ORDINARY STEELS 
INGESAMT TOTAL TOTALE 
1981 1982 1983 
15051 15138 12932 




15210 13708 14761 12804 
14315 
11174 
CARNETS DE COMMANDES POUR ACIERS COURANTS CARICO DI ORDINAZIONI PER ACCIAI COMUNI 
15885 16041 11827 11130 





15. AUFTRAGSEINGAENGE FUER MASSENSTAEHLE 

















































16. LIEFERUNGEN VON MASSENSTAEHLEN 



























































































































































VIII IX X XI XII 
10 0'. 
I-XII 
COMMANDES NOUVELLES POUR ACIERS COURANTS X) 





































































































ERZEUGUNG VON EDELSTAEHLEN 
PRODUCTION OF SPECIAL STEELS 
PRODUCTION D ACIERS FINS ET SPECIAUX 




























































































































































































































































































































































































1 9 . EIN - UND AUSFUHR AN EGKS-STAHL 
IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL 
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D ACIER CECA 
IMPORTAZIONI E ESPORTAZIONI D ACCIAIO CECA 
EINFUHR AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
INPORTATIONS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS 
IMPORTAZIONI PROVENIENTI DAI PAESI TERZI 
AUSFUHR NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS VERS LES PAYS TIERS 
ESPORTAZIONI VERSO I PAESI TERZI 
ì o o o τ 



























































































































































































































































































































































































































ì o o o τ 
I I I I I IV VI VII V I I I IX XII I - X I I (A) 
BEZUGE AUS DER EG 
RECEIPTS FROM THE EC 
RECEPTIONS DE LE CE 












































































































































































































LIEFERUNGEN NACH DER EG 
DELIVERIES TO THE EC 
LIVRAISONS VERS LA CE 












































































































































































































( A ) MONATSZAHLEN PROVISORISCH DAHER ABWEICHUNGEN GEGENUEBER KUMULIERTEN ERGEBNISSEN 
PROVISIONAL, MONTHLY FIGURES, DIFFERING FROM CUMULATIVE DATA. 
CHIFFRES MENSUELS PROVISOIRES DIFFERENCES AVEC LES DONNEES CUMULATIVES. 
DATI MENSIL I PROVVISORI , DIFFERENZE CON I DATI CUMULATIVI 
15 
20.a.EINFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 




























































































EINFUHREN NACH Hi 


























































































































































































































































20.a.EINFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 
































































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 
IMPORTATIONS PAR PROVENANCE 
OSTBLOCK¡SCHWEDEN¡OESTERR ¡SPANIEN 
EAST EUR! SWEDEN ¡AUSTRIA ! SPAIN 




























































































20.b.AUSFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 


































































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 





SCHWEDEN ¡OESTERR ¡SPANIEN 
SWEDEN ¡AUSTRIA ! SPAIN 




















































































































































































































20.b.AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 

































































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 





SCHWEDEN ¡OESTERR ¡SPANIEN 
SWEDEN ÎAUSTRIA ! SPAIN 
































































































XI XII I-XII II III IV VI VII VIII IX 
21. SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN 
UND STAHLINDUSTRIE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE 



















































CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR 
L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
CONSUMO DI ROTTAME DA PARTE 











































































































































































































































































































22. NETTOZUGANG DER EISEN - UND 
STAHLINDUSTRIE AN SCHROTT 
NET RECEIPTS OF SCRAP BY THE IRON 









































RECEPTIONS NETTES DE FERRAILLES DE 
L EXTERIEUR PAR L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
ARRIVI NETTI DI ROTTAME DALL ESTERO 













































































































































































































23. ANZAHL DER KURZARBEITER (λ) UND BESCHAEFTIGTENZAHL (Β) 
NUMBER OF SHORT TIKE WORKERS (A) AND TOTAL EMPLOYMENT (Β) 
NOMBRE DE CHOMEURS PARTIELS (A) ET PERSONNEL TOTAL (Β) 


































































T i l 81 






I I 82 











I I 83 











































































































































































































































































































































































































































































































































































( 4 9 2 , l ) 
ELLAS EUR 10 




1 . Situationen pá EF'8 stålmarked 5 
2 . Produktioneindoke for EKSF'« j ern­ of s t å l i n d u s t r i 6 
3 . Produktion af råjern 6 
4 . Produktion af r i s t a i 7 
5 . Samlet produktion af faerdige valeevaerkeprodukter 7 
6. herunder: Produktion af tunge prof i l jern 8 
7· Produktion af va lses tråd i c o i l s 8 
8 . Produktion af bet onarmerings jern 9 
9 . Produktion af andet stangjern 9 
10. Produktion af vanntvalsede bind og rorbånd 10 
11 . Produktion af vanntvalsede c o i l s (faerdigprodukter) 10 
12 . Produktion af varnrtvalsede plader på 3 nun og derover 11 
13. Produktion af koldtvalsede plader på under 3 «■» 11 
14. Ordredeholdning ­ almindeligt s t i l 11 
15. Nye ordrer ­a lmindel igt s tå l 12 
16. Leverancer af almindeligt s t å l 12 
17· Produktion af s p e c i a l s t å l 12 
18. Leverancer af s p e c i a l s t å l 12 
19. Udenrigs­ og indenrigshandel med EKSF­stålprodukter 13­14 
20.a+b Udenrigshandel med EKSF­stålprodukter med tredje land· 15­18 
2 1 . Jern­ og s tå l indus tr i ens skrotforbrug I9 
22. Jern­ og s tå l indus tr i ens ne t to t i l gang af skrot 19 
23 . Antal arbejdere på arbejdsforderling og antal beskaeftigede i a l t ved åre t s udgang 20 
Se FORKLARENDE BEMAERNINOER i nr 1/1983, b i l a g 
INH0UDS0P0ATE 
Tabel Bladzijde 
1. Een b l ik op de i j z e r ­ en s taa l industr ie ECKS 5 
2 . Produktie­indei i j z e r ­ en s taa l industr ie EOKS 6 
3 . Ruwijzerproduktie 6 
4 . Ruwstaalproduktie 7 
5 . Totale produktie walserijprodukten 7 
6 . waarvant Zware prof i e l en 8 
7. Walsdraad 8 
8 . Betonstaal 9 
9· Overig gewoon s taa l 9 
10. Warmgewalst bandstaai en strippen voor buizen 10 
11 . Rollen (afgewerkte produkten) 10 
12. Warmgewalste dikke en middeldikke plaat 11 
13. Koudgewalste dunne plaat 11 
14 . Orderportefeuil le gewoon s taa l 11 
15· Nieuwe orders gewoon s taa l 12 
16. Leveringen gewoon s taa l 12 
17. Produktie speoiaaletaal 12 
18. Leveringen speoiaa le taa l 12 
19· Buitenlandse en interne handel in EOKS­produkten 13—14 
20.a+b Buitenlandse handel in EGKS­produkten met enkele derde landen 15­18 
2 1 . Schrootverbruik van de i j z e r ­ en s taa l indus tr i e 19 
22 . Netto­aanvoer schroot b i j de i j z e r ­ en s taa l industr ie 19 
23· Aantal werknemers d i e t i j d e l i j k korter werken en personeelssterkte aan het einde 20 
van het jaar 
Zie TOELICHTJLNU in de bijlage van de nr I/1983 
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